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künkön még- nem láttam. Néhány de-
esi és őcsényi öregember szerint ezelőtt 
50—70 évvel még voltak ilyenek a Kis-
Duna szélén és a szállások mellett. 
Ugyancsak tőlük hallottam, hogy 
ezeknek a kutaknak a felső részét, a 
karók felső végét úgy fonták körül, 
mint a próstyakerítést. 
A leírt medei kút kora a benne ta-
lált bélyeges peremű cserép és két 
korsótöiedék révén a XV. század má-
sodik felére, vagy a XVI. század ele-
jére tehető. 
Érdekes5 még, hogy az egyik korsó 
szitája — bár: a nyakrész egyébként 
sértetlen, — ki van tördelve. Hasonló 
jelenséget észleltem néhány hasonló-
korú etei és szekszárdkörnyéki korsón 
is, ami valószínűleg összefügg azzal a 
Mohácson ma is élő szokással, hogy a 
férjhez ment lány, az ú j menyecske 
vízeskorsóján a szitát jelképesen ki-
tördelik.'1 
Dr. Csalói7 József. 
4 Dr. Török Gyula múzeumőr szó-
beli közlése. 
A Régiségtudományi Intézet ásatásai 1941-ben. 
Ásatás Ószentivánon. 
Az Ó- és üjszentiváni vasútállomá-
son túl, Vedresháza felé, a 47. számú 
jelzőkarónál van az a hely, amelyet 
pályatest szélesítés miatt 1932-ben a 
a M. Á. V. szegedi (osztálymérnöksége 
részben lehordatott. Az cz alkalom-
mal előkerült leleteket az osztálymér-
nökség a Régiségtudományi Intézet-
nek jelentette. A leletek hitelesítésére 
az Intézet végzett is próbaásatást még 
1932 júniusában, s ennek eredményei o 
folyóirat hasábjain meg is jelentek.1 
Eszerint; a halmon öt korszakban volt 
település. Legfiatalabb a középkori, 
utána következtek a szarmatakor szór-
ványos emlékei. A harmadik települé-
si szintet bronzkori edénytöredékek 
jelzik. A két utolsó kor (Badeni és Ti-
sza I. (?) kultúrák) emlékei, ugyaii-
abban a gödörben keverten fordultak 
elő. Ez utóbbi jelenség késztette az In-
tézetet arra, hogy e területen újabb 
ásatást végezzen. 
1941. szeptember 11—16. között vég-
zett munka eredményeként feltártunk 
egy tűzhelyet, egy állattemetkezést és 
négy gödröt. A tűzhely középkorinak 
bizonyult, az állattemetkezés valószí-
nűleg újkori. Az 1. gödör egy részét 
már 1932-ben felbontottuk. Az akkor 
nem bolygatott gödörrószből őskori 
cserepeken kívül La Téne Ill .-ra val-
ló szürke edénytöredékek és grafitos 
anyagú, nagyobb edény peremrésjze 
kerültek elő. A 2. gödör anyagában 
őskori ós középkori cserepek kevered-
tek, nyilvánvaló tehát, hogy a régibb 
telep anyagába vájt. középkori gödör-
ről van szó. A legérdekesebb volt két-
ségkívül a nagyméretű 3. gödör, 
amelyből a vincai és tordosi telepek 
anyagával egyező kultúra zavartalan 
emlékei kerültek elő. A i. méhkasfor-
májú gödör középkori. Részben át-
nyúlt a 3. gödörbe, s annak anyagából 
is került bele néhány cserép. Az ása-
tás anyaga feldolgozás alatt van, de 
.mán is megállapítható, hogy elő fog-
ja segíteni a vincai kronológia tisztá-
zását. 
1 1933—34. 44—50. 1. Dr. Párduez Mihály. 
